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Señores miembros del jurado: 
En desempeño de las prácticas vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente tesis titulada: “Auditoría tributaria preventiva y su 
relación con las empresas que comercializan abarrotes, distrito los Olivos, 
2018.”  
Los resultados de esta tesis, proporcionara información consistente para las 
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La presente tesis, tiene como objetivo principal determinar como la auditoría 
tributaria preventiva se relaciona con las utilidades en las empresas que comercializan 
abarrotes, distrito los Olivos, 2018. La importancia del estudio se centra en la 
necesidad que existe por parte de las empresas, de permitir tener un adecuado 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, los  mecanismo de auditoría tributaria 
preventiva va permitir que se pueda reducir o evitar posibles contringencias tributarias 
futuras, mientras menor es el riesgo de contraer cualquier de la misma mayores serán 
los ingresos en las utilidades en las empresas. 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la recopilación de distintos libros, 
artículos que son escritos por autores que están acorde a las variables plasmadas. 
La investigación fue desarrollada con el diseño de investigación no experimental y 
transversal o transaccional, también es de tipo aplicada, presenta un enfoque 
cuantitativo a nivel descriptivo correlacional. Luego la muestra fue calculada desde el 
método de muestreo probabilístico, por lo que el muestreo aleatorio simple y la fórmula 
aplicada botaron como resultado que 32 personas que se desenvuelven en el área de 
finanzas, contabilidad y gerencia, estos son los que forman el grupo de la muestra. Se 
utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento es el cuestionario aplicado a la 
muestra. Aplicamos el coeficiente de alfa de Cronbach. 
Al finalizar, se pudo concluir lo siguiente, que la auditoría tributaria preventiva tiene 
relación con las utilidades en las empresas comercializan abarrotes, distrito los olivos, 
2018; según la correlación positiva media con un p < 0.05 y un coeficiente de 0.743, 
mostrando así una gran desinformación tributaria por parte de los comerciantes, ya 
que en su mayoría no conocen la técnica de auditoría tributaria preventiva y mucho 
menos que pueda ser usada como un instrumento, en consecuencia pueda estar 
sujeto a infracciones o saciones por parte de la Sunat que puedan afectar las Utilidades 
de las empresas de abarrotes. 





The main objective of this thesis is to determine how the preventive tax audit is 
related to the profits in the companies that market groceries, los Olivos district, 2018. 
The importance of the study is centered on the need that exists on the part of the 
companies, allow to have an adequate fulfillment of tax obligations, preventive tax audit 
mechanisms will allow to reduce or avoid possible future tax penalties, while lower is 
the risk of contracting any of the same higher income in profits in companies. 
For the development of this research we used the compilation of different books, 
articles that are written by authors that are consistent with the variables. 
The research was developed with the design of non-experimental and transversal or 
transactional research, it is also of applied type, it presents a quantitative approach at 
a descriptive correlational level. Then the sample was calculated from the probabilistic 
sampling method, so that the simple random sampling and the applied formula bounced 
as a result that 32 people who work in the area of finance, accounting and 
management, these are the ones that make up the group of the sample. the survey 
technique was used and the instrument is the questionnaire applied to the sample. We 
apply the Cronbach's alpha coefficient. 
At the end, it was possible to conclude the following, that the preventive tax audit 
has relation with the utilities in the companies commercialize groceries, district los 
olivos, 2018; according to the average positive correlation with a p <0.05 and a 
coefficient of 0.743, thus showing a large tax misinformation on the part of the 
merchants, since most of them do not know the technique of preventive tax audit and 
much less that it can be used as a instrument, consequently may be subject to 
infractions or sations by the Sunat that may affect the Utilities of the grocery companies. 













1.1 Realidad problemática. 
 
En el nuevo código tributario Bolivariano (CTB) está  establecido que cuando 
existe la certeza de riesgo sobre el recaudo de la obligación tributaria y esta se 
encuentre frustrada o afectada, su ente tributario  está facultado para hacer cumplir los 
actos procesales o medidas precautorias (anotaciones preventivas, embargos, 
retenciones bancarias, etc. Sobre el patrimonio los bines acciones y derechos del 
deudor (Condori 2017). 
 
A nivel internacional existe un problema tributario el mismo que ha logrado que 
las empresas busquen mecanismos para hacer frente a una fiscalización que SUNAT 
notifique, es así que las empresas están tratando de hacer enfocarse para utilizar la 
auditoria tributaria preventiva ya que conforma la herramienta fundamental teniendo 
por finalidad anticiparse a los hechos evitando obligaciones formales y sustanciales. 
 
Es de mucha ayuda para todo tipo de organización que auditen su contabilidad, 
la misma que tiene relación en la obtención del cálculo de los diversos impuestos 
existentes; esto se realizará con el fin de probar la correcta ejecución de los deberes 
que tiene el tributante, son las encargadas a realizar correcciones y ajustes que estas 
requieran, siempre y cuando estén dentro del marco legal. Reyes, M. (2015). 
 
A nivel nacional, en los periodos últimos, observamos que se ha ejecutado en 
el sistema tributario nacional continuos cambios, ocasionando una extensa dificultad  
en el ámbito  y en el crecimiento de la actividad tributaria para las entidades, el mismo 
que ocasiona contingencias que podemos ver en las inspecciones o Auditorias 
Tributarias teniendo como resultado en gran parte reparos tributarios(adiciones y 
deducciones), los mismos  que generan el incremento de un alto impuesto,  originando 
así gastos que no fueron considerados por las empresas en un inicio y que en la 
mayoría de situaciones deben acogerse a aplazamientos ya que son gastos elevados 




Muchas de las empresas  no tienen el asesoramiento tributario especializado 
las mismas que no conocen la interpretación de las normas tributarias para hacer 
frente  a toda Reforma Tributaria impuestas por el Gobierno, ya que si cometen algún 
calculo erróneo de los tributos haciendo el mal uso de las normas en la operación, 
estos  hechos conllevan directamente a la determinación de tributos por pagar, multas 
no necesarias o como al cierre temporal o definitivo del negocio. 
A nivel local, las entidades  que se encargan de la comercialización en abarrotes 
de los olivos, son las mismas que no tienen experiencia en Auditoria Tributaria es así 
que ante el incremento que SUNAT tiene en sus acciones de fiscalizaciones  las 
empresas se ven afligidas porque no saben en qué momento la SUNAT puede mandar 
una notificación de la misma  y como hacer frente  para poder cumplir de manera 
oportuna y eficaz con el compromiso tanto sustanciales como formales, por 
consiguiente toda entidad debe de requerir de una Auditoria Preventiva para así poder 
evitar deberes jurídicos-tributarios y contables  futuras permitiendo obtener utilidades 
en las empresas.  
Las empresas tienen una gran dificultad porque no toman en consideración las 
acciones preventivas debido al costo que estas ocasionan, las entidades deberían ver 
y analizar que realizar un procedimiento de ATP se debe tomar como una inversión 
que beneficia a la empresa logrando no perjudicar las utilidades que las empresas 
puedan obtener.  
De esta manera, el propósito de ésta investigación es hacer entender a las 
empresas cuán importante es realizar una auditoria tributaria preventiva la misma que 
si es bien aplicada evitara tener mayores gastos que a fututo perjudicarían las 





1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1      Antecedentes internacionales 
 
Gómez, A. (2016). Indica en su tesis “Auditoría Tributaria para determinar la 
existencia de una Contingencia Tributaria del Año 2012 en una empresa que vende 
Tiempo Compartido”. Tesis (para obtener título de Ingeniero en Contabilidad y 
Auditoría) Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
 
El objetivo fue evaluar el nivel de ejecución de los EEFF frente a las normas 
tributarias abarcarse de acuerdo a lo la ley tributaria indica la que servirá para hacer 
darse cuenta si todo ingreso de información de la empresa fue la correcta, el estudio 
se efectuó en la extensión la cual se consideró necesaria para determinar si existe un 
contingente tributario que pueda afectar de manera significativa a la empresa periodo 
2012. (p.20). 
 
La investigación es tipo descriptivo correlacional. (p. 34). 
 
 
Se concluye: que debido a las limitaciones que tienen algunas empresas a 
cualquier control Interno, es posible que haya errores que no se han identificado, los 
mismos que pueden generar disminución en las utilidades que algunas empresas 
poseen, es por ello que se debe llevar a cabo un Auditoría Tributaria donde se 
determina la confiabilidad de las declaraciones de los impuestos, esto en el caso exista 
una revisión por el ente tributario.  
 
Rodríguez, D. (2017). En su tesis “Propuesta programa de auditoría tributaria 
para empresas de servicios temporales de empleo, estudio de caso “laboramos S.A.C”. 






Tiene el objetivo definir la importancia que es poder desarrollar programas de 
auditoria  que será de mucha ayuda para prevenir contingencias tributaria del sector 
de servicios temporales periodo 2017. (p.13). 
 
Esta investigación fue desarrollada con un enfoque cuantitativo, dispuesto a 
elaborar un programa de auditoria para la organización mencionada, basando en la 
problemática de Laboramos SAC. (P.42). 
 
Concluyendo que la auditoría preventiva permite prevenir adiciones o 
deducciones que se reflejan en el ejercicio trabajado y/o penalizaciones fiscales y ver 
qué beneficios nos puede dar realizar este tipo de programas para la auditoria tributaria 
permitiendo ayudar así a las empresas, esta misma determina opiniones dentro de la 
directiva la que deja que las empresas puedan revisar su movimiento a nivel tributaria, 
corrigiendo errores que podrían afectar a la empresa 
 
Silva, E. (2017). En su tesis “Inconstitucionalidad de Reformas Legales sobre 
las Utilidades Laborales en el Ecuador”. Tesis (Título de Magister) desarrollada en la 
Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Ecuador. 
 
Tiene por objetivo investigar las reformas legales sobre el derecho de utilidades de las 
empresas en beneficio de sus trabajadores periodo 2017. (p.9). 
 
La búsqueda del trabajo presentado es de tipo descriptiva correlacional. (p.15). 
 
El autor en su conclusión sobre esta investigación fue, las empresas las cuales  
obtienen una buena rentabilidad y una liquidez favorable son las que  tienes como 
resultado anual utilidades, las mismas que por derecho les corresponde a los 
trabajadores de la empresa, para obtener esas utilidades se requiere de eficiencia en 






1.2.2      Antecedentes nacionales 
 
Montero, M., y Sachahuaman, K. (2016). Tesis “Auditoría tributaria   preventiva y su 
incidencia en los riesgos tributarios en las empresas constructoras de la provincia de 
Huancayo”. Tesis (Optar el grado de contador público) de la universidad nacional del 
Huancayo. 
 
Tuvo como objetivo examinar como la ATP incurre sobre reducción de riesgos 
tributarios que estas organizaciones de construcción de Huancayo puedan tener, 
comprendido en el periodo 2016. (p. 25).  
Su investigación fue aplicada, de nivel descriptivo. Sus técnicas fueron basadas en 
la recolección de datos, análisis, tabulaciones, etc. (p. 31). 
Concluyendo que al realizar una A.T.P  ayuda positivamente a disminuir el riesgo 
fiscal (ayuda a que las empresas hagan el correcto uso de la norma tributaria), 
permitiendo así que las empresas no paguen multas y eviten infracciones tributarias, 
ya que para ello esta auditora se realiza antes que haya una notificación por parte del 
ente tributario para una fiscalización; evitando así un riesgo fiscal sobrevenido que el 
contribuyente no se lo espera porque actuó bajo la creencia de un buen cumplimiento 
de las obligaciones que Sunat impone. 
 
Aliaga, L. (2018). En su investigación “La auditoría tributaria preventiva y las sanciones 
tributarias que aplica la Sunat a los contribuyentes del régimen general del impuesto a 
la renta en el distrito de Huánuco, periodo 2016”.  Tesis (para obtener su título  en 
ciencias contables con mención en auditoria y tributación) de la universidad de 
Huánuco. 
 
En investigador tiene el objetivo de  ver de qué forma la ATP puede reducir cualquier 
sanción de tributación que la autoridad tributaria   pueda aplicar a los contribuyentes 
del régimen general del impuesto a la renta en el año en el distrito de Huánuco periodo 




La presente tesis es de enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo explicativo 
y de diseño no experimental de tipo Transeccional descriptivo. (p.53). 
Se concluye que hay muchas de las empresas que forman parte del régimen general 
aun no toman el conocimiento necesario para hacer el uso o contratación de una ATP, 
la misma que les permitiría darse cuenta de los errores que la empresa puede tener 
permitiendo así tener un principal beneficio que  sería evitar una penalización que se 
puede dar por una comisión de una infracción fiscal las mismas que  generan  pérdidas 
para la empresa o el cierre temporal del establecimiento. 
 
Orue. A., y Flores. N. (2016). Tesis “La auditoría tributaria y su influencia en la 
rentabilidad del estudio contable sea & palomino”. Tesis (abstención-Título de contador 
público) de la universidad autónoma del Perú. 
 
En instigador tuvo como objetivo determinar y explicar cómo influye auditoría 
tributaria en la rentabilidad del Estudio Contable SEA & Palomino, periodo 2016. (p. 
7). 
Este trabajo es de tipo descriptivo explicativo la cual permite descifrar las dos 
variables presentadas y la influencia que pueda darse en un determinado momento (p. 
55). 
 
El autor concluye, dada la investigación es de suma importancia que las 
entidades pongan en marcha la utilización de una  Auditoría preventiva generando  así  
rentabilidad en dicha empresa,  evitando  gastos adicionales. En esta investigación el 
autor trata de dar a entender que los clientes del estudio están satisfechos por la 
aplicación de la misma, ya que ellos se ven perjudicados por los requerimientos que el 
ente tributario realiza. Menciona también que al realizar una auditoria la empresa tiene 
la confianza de no tener errores, permitiendo así poder hacer frente a una fiscalización 
que Sunat pueda notificar. 
 
Chimoy, K. (2016). En su tesis “Diseño de un Programa de Auditoría Tributaria 
Preventiva al Régimen Especial de Renta para empresas Comercializadoras de 




Contador Público). Desarrollada en la universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo. 
 
Su propósito: encontrar  posibles contingencias tributarias y con este desarrollo 
dar alternativas de solución, cuando llegue alguna notificación emitida por la sunat. 
 
La investigación es de tipo descriptivo correlacional, es cuantitativa utilizando así el 
método científico haciendo uso del método de la encuesta. 
 
El investigador indica que al realizar una ATP permite encontrar fallas que 
pueden ser ocasionadas ya sea por el mal ingreso de información contable  al sistema 
que la empresa utilice, como también la mala declaración de los impuestos ya sea 
mensual o anual, ello permitirá saber a tiempo que es lo que de alguna manera están 
evadiendo y no están haciendo uso de las leyes que el ente indica. 
 
Todas las entidades del  al Régimen Especial, Mype y  General,  tienen que 
hacer uso de la Auditoría preventiva, aunque aparentemente genere un gasto pero a 
futuro eso será beneficioso para las empresas, porque así no perjudicaran cada 
ingreso que estas organizaciones puedan generar. 
 
Cárdenas, J. (2017).  En su tesis titulada “Auditoría Tributaria Preventiva, para 
el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de las Empresas del Sector comercio 
del Perú: Caso Empresa EDICSEM S.A.C. Lima 2017”. Tesis (para optar el título de 
contador público) de la universidad Católica los Ángeles Chimbote. 
  
El propósito de estudio fue: Determinar la importancia de la Auditoria Tributaria 
en las Empresas Comerciales e Implementar una Auditoria Tributaria Preventiva. 
 
Su diseño es de tipo no experimental, es una investigación aplicada porque se 
basó en sus resultados, fue conocida por el investigador, siendo utilizada para poder 





La conclusión más importantes que llega a tener el autor es que una ATP viene 
a ser un gran instrumento útil en las empresas, ya que les ayudara a tener una buena 
gestión empresarial permitiendo tener un control interno adecuado para no cometer 
errores y terminen teniendo gastos que perjudican las utilidades  que la empresa pueda 
tener. 
 
Mamani, I. (2014). En su tesis titulada “Impacto de la auditoría preventiva en el 
riesgo tributario de las empresas de inversiones EIRL Juliaca 2014”. Tesis (para optar 
el grado magister en contabilidad y finanzas) de la universidad andina Néstor Cáceres 
Velásquez. 
 
Objetivo en esta presente tesis: Detectar la medida en que el impacto de la 
auditoría tributaria preventiva reduce o disminuye el riesgo tributario en las empresas 
de inversiones EIRL de la ciudad de Juliaca, durante el año 2014. (p.6). 
 
Esta investigación es descriptivo correlacional. También el autor uso  el registro,  
haciendo uso también de la encuesta (p.74). 
 
Así mismo se concluye que existen empresas comercializadoras que están con 
el temor por tano cambio que se está dando en las leyes y normas tributarias las 
mismas que estas llevan a muchas entidades a la falta de información y 
desactualización de las mismas, es por ello que se confunden y no llegan  hacer el 
pago de algunos impuestos.  
 
Da a conocer también que esta investigación marca un precedente importante 
en la contabilidad permitiendo así hacerse conocedores de nuestras leyes y normas 
tributarias en nuestro país. Es por ello que la auditoria preventiva tiene un impacto muy 
importante ya que permite prever todo lo mencionado anteriormente.  
 
Abanto, M. (2015). En su tesis titulada “La Auditoría tributaria preventiva del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta en la empresa Estructuras y 
Montaje José Gálvez S.R.L. en el distrito de Cajamarca – 2015”. Tesis (para optar el 





Propósito: identificar, atreves de un control anticipado, errores que ayan sido 
cometidos ya sea por el mal ingreso de sus operaciones llegando afectar al IGV o 
Renta de la empresa dedicada al montaje, las mismas que son llamadas también como 
contingencias. (p.8). 
 
La investigación es de corte transversal, descriptivo permitiendo describir cada 
una de las variables propuestas sin manipularlas. (p.64). 
 
Se concluye que toda empresa ya sea al rubro que de dedique, están expuestas 
en un momento a que la SUNAT les pueda notificar una fiscalización ya sea parcial o 
total, es por ello que cada entidad debe anticiparse a ello. Esto quiere decir que deben 
tener al día la contabilidad la misma que tiene que coincidir con lo declarado  ante el 
ente tributario (SUNAT). 
 
Michue, E. (2015). Tesis “Gestión de personas y su impacto en la rentabilidad 
de la empresa Famacin SAC”. Tesis (para optar el título de contador público) 
desarrollada en la universidad de Huancayo. 
 
 La investigación muestra  un objetivo: La incidencia que tiene la gestión de 
personal para la organización. Obteniendo resultados favorable desde el 
fortalecimiento del personal atreves del control de la misma logrando llegar hasta el 
incremento de las utilidades. (p.5). 
 
Esta investigación maneja la metodología de enfoque cuantitativo, de tipo 
aplicada, con alcance correlacional. (p.8). 
 
Se concluye que las empresas para incrementar sus utilidades tienen que 
revisar una suma de factores como tener buenos ingresos, los mismos que permiten 
tener un aumento en la rentabilidad, afianzamiento organizacional y un contentamiento 
de las personas que laboran para ella. Permitiendo  tener políticas adecuadas que 





Dando a conocer la relevancia que tiene una buena administración dentro de 
una institución la misma que se aplica para el mejoramiento y obtención de resultados 
positivos que beneficien a la misma. 
 
 
Maghlorio, L. (2014). Tesis “El Modelo Costo-Volumen –Utilidad como 
herramienta en la Planeación de Utilidades de la Empresa de Calzado la Única”. Tesis 
(para optar el Titulo de Contador Público) desarrollada en la universidad nacional de 
Trujillo. 
 
El objetivo fue confirmar que el modelo de costo-volumen-utilidad es una 
herramienta importante en la planeación de utilidades que las empresas puedan 
generar periodo 2017. (p. 30).  
Esta tesis fue de tipo descriptivo–aplicativo, Método de análisis–síntesis. (p. 33).   
 
Concluyendo que en gran parte las entidades comercializadoras de productos  
pretenden quedarse dentro del mercado, es por ello  que se han esmerado en cubrir 
la escasez  de los clientes que  puedan tener,  deben evaluar si su empresa va bien 
es decir ver si la liquidez que se ve en rotación es parte de las  utilidades generadas, 
siendo así sería el rendimiento positivo  en  las actividades realizadas por la empresa 
para poder lograr el crecimiento planeado ya sea a corto o largo plazo y poder 
quedarse en el mercado. 
El autor menciona que no es fácil mantener las utilidades en una empresa ya 
que esta requiere de muchos factores. 
 
La Auditoria tributaria preventiva  evita o disminuye los riesgos tributarios a 
futuro que puedan perjudicar la situación económica de la entidad, por lo tanto toda 
entidad debe hacer uso de una  asesoría tributaria permitiendo así  no caer en la 








1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Normas de auditoria generalmente aceptadas (NAGAS). 
Según Sánchez. J. y Alvarado. M. (2014): 
 Esta norma indica que la auditoría es una actividad profesional sin dependencia 
orientada a realizar un reporte de la validez de los estados contables, fue afianzándose 
como resultado del reconocimiento de su necesidad social de todas las empresas. Esta 
carencia se hizo mucho más visible atreves de la globalización económica la cual se 
vio beneficiada por los procesos de fusiones, por la privatización, así como también 
por el avance de enormes organizaciones de todo el mundo que trabajan en todos en 
los ámbitos plasmadas a normativas mercantiles, fiscales y contables distintas. 
(párr.1). 
Como se menciona, auditoría es de suma importancia porque está dirigida 
directamente a la elaboración de los informes que tengan resultado verídico en los 
estados de la contabilidad, es por ello que al pasar los años se ha ido implementando 
cierto tipo de programas de auditoria basándose en la globalización, estas normas son 
parte fundamental a los cuales todos los auditores deben enfocarse durante todo el 
proceso y realización de la auditoria ya sea privada o notificada. 
Hay dos tipo de auditores los que conocen bien el tema  y aplican correctamente la 
norma tributaria y hay otros que no aplican bien dicha norma, perjudicando al 
contribuyente y favoreciendo a la administración tributaria, nosotros debemos de 
entender como funcionas  los impuestos tributarios que graban para poder defender a 
la entidad porque no todo lo que dice la norma tributaria es correcta, el sistema 
tributario es complejo por lo mismo viene hacer un sistema cambiante, si no hay 
precauciones a tiempo la empresa puede tener  multas poderosas a veces impagables 
que pueden llevan a la empresa a la quiebra. Al hacer la contratación de una ATP nace 
alternativas de solución porque sabemos que la administración tributaria tocara mi 




Según Sánchez. J. y Alvarado. M. (2014): La claridad del contenido que certifica la 
auditoría mejoran las probabilidades de los inversionistas y de los estudios generales. 
También, asegura economizar a nivel nacional todo lo invertido en las compañías, 
obteniendo como resultado un mayor control y verificación de la necesidad de 
prevención de estafa a lo que las entidades puedan estar expuestas. (párr.1). 
Es por ello que la auditoria permite presentar un informe basado en la fiabilidad de 
la información, obteniendo así un buen resultado para los gerentes de las empresas, 
al enmarcarse sobre cada ley de la auditoria se puede obtener un resultado que tenga 
validez en el informe que presentara el auditor. 
Definiciones: 
Auditoría tributaria Preventiva 
SUNAT (2012). Es un control ex frente, radica en la revisión de la correcta 
ejecución de  las obligaciones tributarias sustanciales y formales. El propósito de 
herramienta es ubicar las probables contingencias tributarias y planear probables 
elecciones de satisfacción, por si se genere una notificación de fiscalización, se minore 
relevantemente probables reparos (SUNAT). 
Toda empresa debe estar preparada  para cualquier acontecimiento tributario 
que  pueda darse por parte de  la Sunat. Además es un servicio para el cliente antes 
que lleve el ente tributario donde nace la necesidad auditores que apliquen bien la 
norma tributaria. 
A ver que sería mejor esperar que Sunat te notifique o que antes que llegue 
contrate personas que conocen la especialidad y me digan tu tienen estos problemas 
tributarios y que estas a tiempo de subsanar y acogerte a una rebaja entonces cuando 
llegue Sunat yo ya sé cuál es mi problema y dar solución; ya sea haciendo bajar la 




Para prestar el servicio de ATP debo saber cuáles son los tributos a auditar, ya 
que nace de la necesidad que tenemos con nuestra administración tributaria esta 
misma es muy ágil. 
La auditoría cuenta con diversos procedimientos a las cuales cada auditor debe 
de respetar en cada proceso dado. 
Reyes, M. (2015). Conceptualiza que es instrumento que tiene como función la 
verificación de los libros contables de todos los documentos que sirven como sustento 
d toda transferencia realizada comercialmente; indica también que este tipo de análisis 
es hecha por empresas capacitadas para este estudio con personal experta, esto se 
procede a ser antes de ser avisados por el ente que rige este mandato, es de mejoría 
para todas las personas naturales o jurídicas hacer uso de la auditoria en su 
contabilidad; con el objetivo de corroborar el preciso cumplimiento de las obligaciones, 
de ser la situación, llevar a cabo las rectificaciones y cambios obligatorios que ayuden 
al mejoramiento de las organizaciones, deben estar junto al marco legar . 
 
Toda empresa debe tener su contabilidad al día, es decir información contable 
ingresada a un sistema, impresos sus libros contables, etc., hay muchas de las 
entidades que no suelen hacer eso y es así que cuando la SUNAT notifica una 
fiscalización estas no están preparadas y esto puede tener consecuencias que 
perjudiquen a la empresa. 
 
Vera, I. (2006). llamada también independiente, elaborada por un auditor 
independiente u organización de auditoría privada, no necesariamente tiene que ser 
un auditor que Sunat imponga, ya que tiene como propósito principal certificar que la 
persona fiscalizada cumpla con sus obligaciones tributarias de forma verídica. 
 
Esta clase tiene como ventaja que el empresario contrate al auditor, es por ello que 
los resultados que se obtengan en dicha auditoria no tienen efectos legales, es 





Toda auditoría se planifica, busca una estrategia, para eso necesito conocer el 
negocio de la empresa, como funciona, que locales tienes, cuál es su proceso 
productivo, a quienes le debe, exporta, importa, si los productos que venden estarán 
gravados con IGV o estarán exonerados, etc. También ejecuta todas las actividades 
que va a efectuar, de allí realizo programas de auditoría. Ejecutar los procedimientos. 
Donde se obtiene una opinión del auditor, viendo los errores, permitiendo detallar un 
informe. 
Verificar si la compañía aplico correctamente las leyes tributarias y si lo aplico, que 
problemas tiene la empresa. Y es por ello que ahí se le da las recomendaciones de 




Esta obligación es de derecho público todos los que cuenten con un negocio formal 
deben obedecer a lo que está establecido, aquí vemos que existe un vínculo entre el 
acreedor y el deudor tributario, dado por la ley, que tiene como finalidad el 
cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. (Reyes, M. 
(2015). 
 
Esta obligación nace cuando el deudor tributario no cumple con las normas que 
Sunat ha dado infringiendo así dichas normas tributarias. Lo que se recaude de las 
obligaciones tributarias el estado deben hacer de su uso para satisfacer algunas 




Este tipo de obligaciones tributarias se refiere a la obligación de tributar, de realizar 
los pagos de impuesto, es como decir es el deber de llevar a cabo algo. (Código 
tributario).  
En esta clase de responsabilidades tributarias indican a que están sujetos las 






1. Pago oportuno del IR. 
2. Pago IGV 
3. Pago oportuno de las retenciones y percepciones 
4. Depositar el monto de las detracciones de las facturas que estén sujetas (servicios). 
Obligaciones formales  
 
Es aquí donde se puede observar el abono de todo tipo de tributo, permitiendo 
reconocer a todos los contribuyentes que estén obligados a pagar. Art. 
actualícese/impuestos (2017). 
 
Esta clase de obligaciones que estable la Sunat es para todas las personas jurídicas 
y/0 naturales que cuentan con un negocio, es el que permite que ellos cumplan con lo 
indicado, ayudándolos así a estar al tanto a las obligaciones que estén sujetos. Por 
ejemplo, mencionaré que en una de las empresas para la cual laboro, estaban 
trasladando mercadería y resulta que Sunat les observa en la carretera y les solicita 
su guía de traslado ellos tenían, pero no estaba detallada actualizada la dirección 
porque el domicilió había cambiado. 
 
Ejemplos: 
 Inscribirse: RUC u otros contribuyentes 
 Indicar el domicilio fiscal 
 Declarar cada tributo de acuerdo a la fecha establecida. 
 Hacer el uso de facturas, boletas, etc. 
 Verificar en el traslado de bienes y/ u otros estén con sus guías de 
remisión respectivas. 
 Realizar el ingreso de los movimientos al sistema asignado. Tener 
impreso sus libros contables. 










Llamado también beneficio donde se hace prestación tributaria como pagos 
fraccionados, retenciones y/o pagos a cuenta. (Rueda, J. Código tributario p.23).  
 
A aquí hace mención que es el encargado a la cual se le va a pagar cualquier tipo 
de impuestos ya sea pago directo o pueden solicitar un fraccionamiento de la deuda 




Es el encargado de realizar con los pagos necesarios de tributos impuestos por 
Sunat siempre y cuando estos estén correctos, midiendo su responsabilidad. (Rueda, 
J. Código tributario p.24). 
Quiere decir que cada entidad y/o persona está en la obligación de pagar sus 
impuestos, ya que la Sunat está pendiente de cada pago realizado. Es la persona o 
ente encargada de estar al día en cada notificación que Sunat mande ya sea 
físicamente o virtualmente. 
Contingencias tributarias 
 
Todo en el sector contable hace uso de ello, con el fin de tener presente algunos 
peligros a los que la entidad se puede mostrar cuando la Sunat haga la aplicación de 
las normas tributarias. (Rueda, J. Código tributario p.25). 
 
Las empresas pueden caer en contingencias tributarias por la falta de información 
de las obligaciones que posee y no saber hacer su declaración mensual de sus 
ingresos netos, y otros requisitos por las cuales se puede dar estas contingencias. Es 









Conocido como hecho imponible, este criterio es usado en Derecho tributario donde 
nace la obligación, conformada por el tributo. Hay otras críticas donde señalan que 
este no posee el carácter generador de una obligación, ya que es la que establece el 
inicio de esa contribución. (Perulles, B. La relación jurídico-tributaria, ed. Librería 
Bosch, 1957, Barcelona). 
 
Menciona que de aquí marca la inicialización del cumplimiento de las leyes tributaria 
que está permitida en nuestro país donde el deudor está sujeto a cumplirlas, pero 
también menciona que hay discrepancia en quien es el que genera esta obligación 
tributaria. Es así que el hecho imposible hace la creación de una unión jurídica.  
Normas tributarias. 
 
Estas normas son utilizadas en el gobierno como los Ingresos Tributarios y 
administración presupuestaria. Está conformado por un conjunto de cuerpos legales 
que norman o regulan las actividades de todos o de parte de los contribuyentes a 
través de leyes, Decretos Leyes, Decretos Supremos, entre otros de carácter tributario. 
Están obligados al cumplimiento de cada una de ellas (Rueda, J. Código tributario 
p.14). 
 
Según el autor, indica que son normas usadas en el gobierno como capital tributario 
y gestión presupuestaria. Todo este grupo de cuerpos legales regulan las ocupaciones 
de gran parte de los contribuyentes por medio le normas y leyes tributarias. Indica el 
autor que, aunque no estemos de acuerdo con lo propuesto por la entidad tributaria 




Es todo lo que una compañía vende y tiene como ingreso neto que puede ser 
gravables y no gravables o rentas netas comprendidas en un ejercicio. Literal b) del 





Es cantidad total de provecho en la mayoría de los casos son las ganancias que 
obtiene una compañía y que publica en su reporte de resultados. Los capitales netos 
son de suma consideración para considerar la rentabilidad de una compañía en un 
lapso preciso. Con los capitales netos se tiene la posibilidad de poder hacer pagos de 
un dividendo a los inversionistas o se tiene la posibilidad de volver a invertir en la 
compañía pueden reinvertir en la empresa. 
 
Declaración jurada. 
Es la manifestación de hechos comunicados a la administración tributaria en la 
forma establecida por las leyes o estatutos, la cual puede constituir la base para la 
determinación de la obligación tributaria. (Cabanellas, G. (1981). Diccionario 
Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires. 
Esta declaración es anual al cierre de cada periodo, es donde permite detallar todas 
mis operaciones que se a realizado en el año trabajado, ya sea ventas compras, gastos 
y otros, los mismos que son analizados para poder declarar. Una vez realizada la 
declaración se obtendrá una constancia que el sistema tributario emite donde permite 
a ambas partes ver si e real lo declarado. 
Fiscalización tributaria 
 
 Es aquella que tiene como funcionalidad entender si las obligaciones llevadas a 
cabo por los deudores fueron elaboradas rectamente; así mismo a la ocupación lo 
ejecuta la Sunat, por medio de la verificación, en la cual pueden solicitar  registro de 
compras ventas, libro diario, mayor y la documentación necesaria que sustente toda lo 
que es solicitada, con la intención de saber si los contribuyentes han declarado sus 
tributos según  lo estipulado por las leyes. Reyes, M. (2015). 
 
 Es por ello que se recomienda que toda entidad comercial haga sus auditorías 




por la administración tributaria, las mismas que si no encuentran en regla lo solicitado 
pueden existir gastos adicionales que perjudicarían a la empresa. 
Hay muchas de las empresas que hacen fraude es por ello que la administración 




Se basa en la supervisión de la ejecución de las obligaciones contables, en favor de 
los contribuyentes, para bajar las brechas fiscales, y para eso usa medianamente a los 
auditores externos, al solicitarles un reporte complementario a los exámenes 
financieros que practican a las sociedades, por medio del cual atestan en relación a 
éste cumplimiento, observando y apegándose a normas tanto técnicas como legales – 
tributaria.  Silva, E. (2008). 
El autor indica que el control es una de las herramientas importantes que tiene el 
proceso de auditoría ya que permite tener el control concreto de dicha auditoria, dando 
así un detalle fijo en el caso el gerente lo solicite o de improviso la Sunat te puede 




Es una cierta cantidad de dinero que estado exige a los ciudadanos para fines de 
gastos públicos, está establecida en la ley. Código tributario. Reyes, M. (2015).  
 
El autor menciona que los tributos son obligaciones de la ciudadanía, los mismos 
que son exigidos por el estado para el bienestar y sostenibilidad del país. Po ejemplo 
la partición de la renta trata de buscar y una mejora eficiencia de la economía y con 
ello calmar la crisis que pueda pasar el país. Mencionando así que hay distintos tipos 










La corte ha interpretado, por otro lado, que el inicio de la eficacia tributaria no solo 
se concreta en el logro de un más grande recaudo de tributos, con el menor valor de 
operación viable, sino que además se considera como el inicio tributario que guía al 
legislador. Vargas, c. (2003). 
 
Según el autor es una de las herramientas que sirven para tener una mayor 
recaudación y obtener resultaos que favorezcan a las entidades; pero no solo sirve 
para lograr grandes recaudos, sino que esta enmarca el principio tributario permitiendo 




Arancibia, M. (2017). Es la emite la Sunat cuando detecta alguna anomalía por parte 
del contribuyente, ya que en código tributario indica que al suceder esto ellos están en 
su deber de exigir al contribuyente la veracidad de sus actividades, depende de ellos 
acatarlos o a su vez también impugnarlos si creen que ellos están en lo correcto. (p.22). 
 
El creador relata que la alerta de actos administrativos pueden ser tributarias y 
electrónicas que son utilizadas por la gestión tributaria con el objetivo de comunicar a 
los contribuyentes los distintos actos que otorga  el ejercicio de sus funciones, esta 
notificación puede llegar en cualquier momento es por ello que debemos estar al día 




1.3.2 Variable 2: utilidades 
 
Teoría económica de la utilidad 
 
Generalmente se dice que un bien o servicio tiene utilidad para alguien si esta 
persona prefiere poseerlo. Para Jeremy Bentham, pensador Ingles (padre del 
utilitarismo); la utilidad es una propiedad que tienen los objetos. 
 
Sánchez, J. (2018). En su concepto más extenso, hablamos de la utilidad como el 
interés o beneficio que es obtenido del disfrute o uso de un bien o servicio en especial. 
Ósea, un sujeto puede hallar algún agrado o provecho al usar un bien. Como resultado, 
cuanto más grande es la utilidad de la misma, el deseo de ingerirlo va a ser más 
grande. Por esto, se va a tratar de conseguir superiores proporciones de ese bien 
mientras se estime una utilidad mayor. 
Aquí el autor considera que la utilidad ya se obtenida de un bien o por la prestación 
de un servicio, posee un prominente nivel de subjetividad, esto se proporciona puesto 
que diferentes personas piensan un mismo objeto que permite facilita conseguir una 
satisfacción, consiguiendo sus deseos, sus elementos y también modas y tendencias. 
Es así que a nivel de la economía la utilidad suele identificarse como beneficio o 
ganancia, ya sea por inversiones, compra o venta de bienes. Es por ello que las 
personas se dirigen al mercado con aquellos productos que generan mayores 
utilidades. 
La función de utilidad financiera del inversionista es la relación que existe entre 
utilidad y riqueza, es la que siempre buscara más riqueza que menos riqueza, el 
problema en este caso es conocer hasta qué punto la inversión conseguida aumenta 
la utilidad del inversionista. Esto quiere decir a más riqueza mayor utilidad positiva y 








La definición económica de utilidad es la que se distingue entre el capital de la 
compañía y el valor de oportunidad de todos los elementos usados para producir lo 
que vendió. Esta definición tiene dentro como costos los desempeños implícitos a 
todos los causantes productivos. Jose, M. (2006).  
Las utilidades son las ganancias y/o ingresos que genera una empresa de acuerdo 
al rubro en las cuales se han enmarcado, las cuales han evitado gastos o pérdidas en 
algunas actividades de la empresa de acuerdo al manejo que estas puedan realizar. 
Ingresos 
Los ingresos siempre tendrán el significado positivo para la empresa, su patrimonio 
aumenta o en su defecto cubra alguna perdida o disminución del capital que en ese 
momento la entidad este pasando. 
 
Los ingresos se pueden dar por la venta o prestación de servicios a otras entidades. 
 
Ventas de bienes 
El proveedor vende bienes que están sujetos al impuesto general a las ventas los 
mismos que se encuentra estipulados en el sistema. Mediante Resolución de 
Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT. 
 
Según el ente tributario muchas de las empresas ofrecen sus bienes a la 
ciudadanía, algunos están sujetos al pago de un porcentaje por la detracción el cual 
se debe tener en cuenta cuando vende y cuantos días tienes para realizar el depósito 
de la detracción ya que si no realizas dicho deposito no podrás hacer uso de crédito 








Ventas de servicios 
 
Ambos tanto bienes como servicios están sujetos al impuesto general a las ventas, 
que están comprendidas en el sistema tributario, los mismo que son beneficio para la 
empresa. Mediante Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT. 
 
El autor realiza una comparación llegando a la conclusión que cuando se brinda un 
servicio también se realizara el abono de detracciones en el banco de la nación ya que 
estos son servicios que brindan y que están obligados a realizar dicho pago en su 
fecha indicada ya que se tiene cinco días hábiles para el depósito y debe ser la 




Blanch, M. (2017).se entiende como utilidad o ganancia que se provee de alguna 
cosa o producto. Además, se define el interés como el lucro producido por el capital. 
(p.2.). 
Según el autor hay muchas clases de interés que cada uno cumple una función, y 
que en algunos casos conviene, pero en la gran mayoría son intereses moratorios que 
perjudican a muchas de las empresas. Por ejemplo, en la mayoría de entidades hacen 
uso de préstamos bancarios ya sean pagares resolventes de ello sino pagan a la fecha 





La compañía, en su necesidad de afán de incrementar la totalmente su patrimonio, 
ubicara algunos de sus elementos en bienes y derechos que no utiliza en su desarrollo 
productivo, pero en los que invierte a fin de vigilar o ejercer cierto dominio sobre otras 





Detalla que la inversión es cuando los accionistas inventen su dinero con la finalidad 
de obtener ganancias a futuro, permitiendo así incrementar sus ganancias y hacer 
crecer su negocio porque hay casos donde los inversionistas inyectan su dinero en la 
empresa para poder hacer crecer su capital.  
 
Costo de Oportunidad 
 
Según Bujan, A. (2018). El valor ocasión es una forma de medir lo que nos cuesta 
algo. En vez de ponerse un límite cuantificar el provecho que se obtiene por alguna 
inversión, este provecho se compara con los que se obtendrá por una inversión 
alternativa. Esto es, los beneficios perdidos de las elecciones a nuestra selección, son 
el valor de ocasión de la selección original. 
 
Por medio de la tarea del economista Austriaco Friendrich Von Wieser, observamos 
que este costo es el que permite sacar un valor o monto  a algún bien o a algo, que 
permita tener más ingresos al negocio. El costo de oportunidad tiene enfoques 
diferentes y en diferentes áreas ya sea en la economía, en la contabilidad de costos, 
etc. 
 
Costo de venta 
 
Representa el gasto o costo de elaborar todos los productos que se pueda verde en 
un preciso tiempo. Cada producto o servicio que vendamos, va a tener un sote de 
ventas concreto, como tiene lógica, el cual variara de acuerdo con la materia prima 
necesaria, el plantel implicado en su producción, el canal de organización empleado. 
Bujan. A (2018). 
 
Detalla que el costo de venta es el monto o valor que se asigna a una prestación de 








Son esos que tiene relación de manera directa con la gestión general del negocio y 
no con sus ocupaciones operativas. No son costos de ventas, no son costos de 
producción, tienen dentro los salarios del gerente general, secretarias, contadores, 
alquileres de áreas de trabajo, etc.  Bujan. A (2018).  
El autor menciona que este tipo de gasto va dentro de las áreas administrativas no 
forma parte de los costos económicos, ya sea remuneraciones del personal asignado 
en esa área, etc , estos gatos deberían estar enmarcadas aquí no en otras áreas que 
no corresponde. 
Gastos de venta 
 
Según las NIC – son los precios incrementales de se dan de manera directa que se 
da sobre la venta de un activo en los que la compañía no habría incurrido de no haber 
tomado la elección de vender, excluidos los costos financieros, los impuestos sobre 
provecho y los incurridos por estudios y examen previos. Son gastos que están dentro 
del departamento de venas. Ejemplo: los vendedores realizan sus ventas y si llegan a 
un porcentaje establecido, ellos pueden obtener un pago de comisiones por su venta 
realizada. 
 
Estos gastos son ocasionados por el área de venta, mostrando así que esto se da 
ya sea por viajes, propagandas que se utilice para la empresa. Gastos por muestras 
y/o expo. También se da por diferentes servicios ya te de teléfono, correo, etc. 
 
Gastos financieros 
Menciona el autor que este clase de gastos se da porque la empresa acude a 
solicitar préstamos bancarios los mismos que sirven para invertirlo o pagar alguna 





Factores Productivos  
Son los recursos empleados para elaborar bienes y servicios que puedan     
satisfaces las necesidades del ser humano. Todos los bienes que se dan en una 
sociedad se adquieren por medio del uso de los factores productivos. Maza, J. 
(2016). 
Los factores productivos son vitales para la humanidad ya que de ellos depende 





Los recursos son núcleos que permiten el desarrollo económico, comercial e 
industrial en las cuales se invierte dinero el mismo que si hay buenos resultados se 




Son medios que se usan para agradar las pretensiones de los humanos, también 
son utilizados los factores o productivos entre ellos están, tierra el trabajo y el capital.  
Montoya, J. (2017).  
  
Esto lo realizan las empresas que tienen o se dedican a un negocio, los cuales 
permiten que todo ser viviente disfrute de ello, unos están a cómodos precios y otros 





Requieren de necesidades básicas y poder satisfacerse a través de la cultura. Son 




Todos los empresarios se basan en esta, para sacar provecho de la misma, y así 
logran ubicarse en el mercado para poder ofrecer a la población todo lo que requieran.  
 
Empresa 
Blacutt, M (2017). Aquí se encontramos diferente tipo de entidades que permiten 
satisfacer las necesidades de todos. Hay empresas que más allá de obtener su 
ganancia para ellos también brindan trabajo a mucha de las personas. (p.10).  
Las organizaciones están sujetas a todo tipo de cumplimiento ya se tributario 
municipal y demás, todo depende del rubro al que se dedique la empresa. De acuerdo 
a las leyes establecidas en nuestro país estas entidades deben de cumplir con las 
mismas. 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
 
¿Cómo la auditoría tributaria preventiva se relaciona con las utilidades en las 
empresas que comercializan abarrotes, distrito los Olivos, 2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
¿Cómo las obligaciones tributarias se relacionan con las Utilidades en las empresas 
que comercializan abarrotes, distrito los Olivos, 2018?  
¿Cómo las Contingencias tributarias se relacionan con las Utilidades en las 
empresas que comercializan abarrotes, distrito los Olivos, 2018?  
¿Cómo la Fiscalización se relaciona con las Utilidades en las empresas que 









Esta investigación busca comprender cuáles son las ventajas de la auditoría 
tributaria preventiva y cuál es su relación con las utilidades de las empresas que 
comercializan abarrotes en el distrito de Olivos. Esta información se basada por medio 
de tesis diversas que están enfocadas al tema, libros de diferentes autores, revistas y 
pág. internet, etc.  
De igual modo va a permitir que las compañías logren tener una sucesión de 
ventajas, ya que se va a poder determinar cómo reducir las contingencias contables y 




Esta investigación permitirá dar a conocer a todas las organizaciones de diferente 
rubro de negocio, la importancia de la auditoria tributaria preventiva, la cual sino es 
usada no podrán evitar posibles contingencias, saber encontrar estrategias tributarias 
dentro de la contabilidad que serán aplicadas bajo el fin de reducir las contingencias 
tributarias las cuales permitirán con el cumplimiento de las obligaciones tributarias , 
siendo conocedores de las normas,  pues de ello depende que ayude a  disminuir las 
infracciones y sanciones en las empresas generando así utilidades. 
 
Permite que las empresas conozcan cual es la situación financiera real, determinar 
cuáles son las posibles contingencias contables y tributarias, dando solución, 
subsanando algunos procedimientos o incorporando actuales programas en caso se 
produzca una fiscalización impuesta por SUNAT y obtener utilidades en la empresa. 




Muchas de las empresas tienen deudas abismales de tributos, llegan al punto de no 
poder cancelar la deuda adquirida ocasionándose así el cierre del negocio; a pesar de 
también solicitar ya un fraccionamiento. 
 
1.5.3  Metodológica 
 
Es de tipo aplicada, con un nivel descriptivo-correlacional con enfoque cuantitativo 
y diseño no experimental con corte transversal, puesto que dará a conocer el estudio 
a tratar, permitiendo tener más información sobre este tema a investigar, además con 
la obtención de resultados nos va a proporcionar una perspectiva nueva y va a servir 
como base en otro estudio posterior que desee realizar. De esta forma se ara la 
relación de las variables con su enfoque cuantitativo. Y con la recolección de datos. 
Se utilizará encuesta como técnica de evaluación y como instrumento el cuestionario.  
 
Esta justificación es de suma importancia ya que se detalla todo el método a utilizar 
en esta investigación permitiendo seguir con lo establecido, el mismo que ayudar a 





1.6.1 Hipótesis general 
 
La Auditoría tributaria preventiva se relaciona con las utilidades en las empresas 
que comercializan abarrotes, distrito los Olivos, 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicas 
 
Las Obligaciones tributarias se relacionan con las Utilidades en las empresas que 
comercializan abarrotes, distrito los Olivos, 2018. 
Las Contingencias tributarias se relacionan con las Utilidades en las empresas que 




La Fiscalización se relaciona con las Utilidades en las empresas que comercializan 




1.7.1 Objetivo general 
 
Determinar como la auditoría tributaria preventiva se relaciona con las utilidades en 
las empresas que comercializan abarrotes, distrito los Olivos, 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
Determinar cómo las Obligaciones tributarias se relacionan con las Utilidades en las 
empresas que comercializan abarrotes, distrito los Olivos, 2018. 
Determinar cómo las Contingencias tributarias se relacionan con las Utilidades en 
las empresas que comercializan abarrotes, distrito los Olivos, 2018. 
Determinar como la Fiscalización se relaciona con las Utilidades en las empresas 
















2.1 Diseño de investigación 
 
2.1.1 Enfoque de investigación  
 
Esta clase de enfoque cuantitativo se ve amparada en la recopilación y el estudio 
y/o análisis de datos las mismas que sirven para responder preguntas de la 
investigación, permitiendo probar las hipótesis dadas, confiando en el cálculo 
numérico, el conteo, la utilización del cuadro estadístico con el fin de dar con exactitud 
la población. Gómez, M. (2006). 
 
El autor hace uso de esta investigación con la finalidad de llegar al resultado que 
se ha planteado, porque se sabe que hay otros tipos de enfoques el cual un 
investigador se enmarca las mismas que sirve igual para obtener resultado de las 
hipótesis establecidas. 
 
Según Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014) indican que:  
 
Este enfoque es de tipo secuencial y probatorio. Se dan diferentes tipos de 
definiciones, cuando se tiene las definiciones concretas, salen los objetivos e 
interrogantes de averiguación, observamos la literatura donde permite construir una 
visión teórica. De estas interrogantes se construye las hipótesis. Luego se procede a 
elaborar un plan para poder probarlas atreves de un esquema, el cual permite con una 
facilidad medir las variables presentadas.  Luego se procede a analizar las medidas 
obtenidas haciendo uso de los procedimientos estadísticos, extrayéndose unos 
diversos resultados con relación a las hipótesis planeadas. (pp. 4-5). 
 
En esta descripción el autor detalla paso por paso que se debe seguir en esta 
investigación desde la definición de las variables hasta la obtención de resultados. 
Son de mucha ayuda que sirve de apoyo para la elaboración de la misma y sirve 




los investigadores ya que permite llegar al problema planteado y así poder dar solución 
o alternativas de solución.  
 
2.1.2 Nivel de investigación 
 
Estudia la investigación descriptiva, donde se ve el desarrollo de dicha descripción, 
observaciones, estudios, explicaciones sobre la naturaleza de la actualidad, sistemas 
y evolución de fenómenos.  
 
Este enfoque se hace de acuerdo a los resultados que se hace hacia una persona, 
o conjunto de las mismas o cosas en la actualidad. 
Esta investigación descriptiva es la que se ejecuta en lo que real y netamente 
verdadero de acuerdo al tema y/o hecho presentado. Una de sus características 
básicas es de dar una interpretación perfecta y exacta.  Tamayo, M. (2004). 
 
Para el autor este nivel de investigación barca todo el conocimiento que se pueda 
tener, basándose en hechos reales que permiten llegar a la verdad de la misma.  
 
Según Ávila, H. (2006), confirma “es la base para poder realizar la investigación 
correlacional, la cual permite describir o descifrar los acontecimientos, situaciones 
verídicas de algo estudiado” (p. 48). 
  
Quiere indicar que permite saber que es real o no atreves de la descripción.  
 
Tiene el propósito de lograr entender el rango de asociación que hay existe entre 2  
o más variables ya sea de una muestra o de un caso en particular. Para ver el rango 
de asociación entre 2 variables a nivel correlacional en primer lugar. Medimos las 
variables, procedemos a cuantificarlas terminado con el análisis para poder sacar las 





Aquí se detalla cuanta es la relación que las variables de las investigaciones 
tienen entre sí, considerando sus diferentes conceptos los mismos que serán 
analizados para poder obtener un resultado. 
 
2.1.3 Tipo de investigación  
 
Es de tipo aplicada, porque es descrita como activa o dinámica, ya que está 
totalmente unida a la investigación anterior, por lo que dependerá de sus 
estudios realizados ya sea descubrimientos y datos teóricos. 
Aquí pone en marcha las averiguaciones de problemas reales y precisos. Es 
utilizada para dar soluciones rápidas al problema encontrado y no para basarse 
en el detalle de las teorías. Rodríguez, E. (2005). 
 
 El investigador aquí detalla que esta clase de investigación. Es la más 
importante ya que está en vinculación con el nivel de investigación las mismas 
que dependerá de los hallazgos y detalles teóricos encontrados. Es aplicada a 
los problemas reales y precisos buscando y dando una solución a la problemática 
presentada. 
 
2.1.4 Diseño de investigación 
 
Se tomará una muestra en la cual:  
M = Ox r Oy  
Dónde:  
M = Muestra.  
O = Observación.  
X = Auditoria tributaria preventiva.  
Y = utilidades.  
R = Relación de variables.  
 




El desarrollo se lleva a cabo sin la manipulación intencional de las variables 
presentadas, la cual tiene un corte transversal por lo que se está dando en un tiempo 
real. En este tipo de estudio no se da ni una situación, aquí permite ver situaciones 
reales que no son manipuladas por el investigador. El no experimental las variables 
se dan las mismas que no son permitidas manipularlas menos podemos interferir en 
ellas. (p. 152).  
 
Es imposible poder manipular alguna de las variables presentadas, ya que el 
desarrollo de la misma se dará en un tiempo real, sin dar pie a alguna situación que 
se pueda malinterpretar y estas son basadas a hechos reales las mismas que se 
dieron por intensión de acuerdo al que realiza el estudio.  
 
Transeccional o Transversal  
 
Los estudios de los análisis son observados en un mismo tiempo dado y/o 
determinado, en la cual se utilizara investigaciones con el fin de tipo exploratorio, 
exigiendo así una minucioso análisis de relación que existe entre las  variable en un 
periodo concreto y/o especifico (Avila, 2006, p. 44).  
 
Es así que esta clase de estudio va de acuerdo al hoy el mismo que permitirá 
expresar su estudio en el periodo de actual. 
 




Tiene como principal característica poder medirse y poder ser observada, estas 
llegan a tener una significancia en la investigación científica, en el momento que 
estas pueden llegar a relacionarse con otras, es por ello que formara parte de una 




Menciona que cada variable elegida por el investigador estará sujeta hacer 
evaluada será medida. Llegando a tener un valor importante un vez que estas se 




Las dimensiones salen de acuerdo a mis variables presentadas, de las cuales se 
elige los puntos a ser estudiados los mismos que luego puedan ser relacionados con 
las variables. 
 
 Indicadores  
 
Estos indicadores salen de mis conceptualizaciones de mis dimensiones teniendo 
una descripción específica, que se pueda observar y con misma se puedan medir. 
Siendo se suma importancia porque forman parte de la programación de la 






























La Auditoría Tributaria 
Preventiva  se relaciona con 
las Utilidades de las 
Empresas que Comercializan 














“Es un control que consiste en la verificación del 
adecuado cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. El objetivo de este servicio es 
detectar las posibles contingencias 
tributarias y plantear posibles alternativas de 
solución, de manera que en caso se produzca 
una fiscalización, se reduzcan 












Contingencias     


















La utilidad es la diferencia entre los 
ingresos de la empresa y el 
costo de oportunidad de todos los recursos 
utilizados para producir lo que vendió. 
Esta definición incluye como costos los 
rendimientos implícitos a todos los factores 




Venta de Bienes 





Costo de Oportunidad 
 
Costo de venta 
Gastos Administrativos 













López, R. (2006), conceptualiza de la siguiente manera: “Es un grupo de 
componentes que tienen propiedades las mismas que trataremos investigar y poner 
en estudio, permitiendo tener toda la información posible” (p. 190). 
 
En esta investigación esta población está basada dada con 7 empresas que 
comercializan abarrotes, se trabajó con 5 trabajadores por cada empresa del área de 
finanzas, contabilidad y gerencia, que corresponden a un total de 35 trabajadores. Por 
lo cual la población viene a ser de tipo finito, la misma que permitirá contar 




Según Hernández et al. (2014), describe lo siguiente: “Que la investigación será 
trabajada con una población que estará formada por un limitado número de 




Para Hervás, F. (2005) ese define como: un proceso científico cuya metodología es 
realizar el estudio a una sola parte de la población dada la misma que es denominada 
muestra. (p. 38). 
 
Resume el autor que esta es una herramienta de la investigación cuantitativa que 
tiene como objetivo ver que parte de la población dada deberá ser evaluada para dicho 





Para el presente trabajo científico aplicaremos el muestreo probabilístico, Tomando 








   
 
 





n: Tamaño de la población 
z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de confianza; 
para el 95%, z=1.95 
n: Tamaño de la muestra 
e: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, es 




n=                          (1.95)2 (0.5) (0.5) (35) 




2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.3.1 Técnica de la encuesta 
 
En esta investigación utilizaremos el tipo encuesta, permitiendo así juntar todos los 
datos informativos requeridos y necesarios.  
El autor indica que de aquí parte la aplicación de todos los datos que fueron 
recopilados obtenidos de la población el mismo que se conoce con el nombre de 
muestra, esto servirá para saber qué es lo que opinan las personas y si son 
conocedores del tema ya que tiene diferentes aspectos, dándose así por medio de 




Según Hernandez et al. (2014). Todo instrumento puede ser aplicada a las 
investigaciones cuantitativas ya que permite medir las variables que posee la hipótesis. 
Detalla también que la medición es de suma importancia porque permite ver que el 
instrumento de recopilación de datos en verdad muestra variable las cuales están bien 
conceptualizas.  
 
En esta investigación usamos las encuestas que fueron planteadas las cuales son 
usadas como instrumento para la recopilación de datos, la misma donde muestra que 
hay relación entre las variables propuestas a investigar: auditoria tributaria preventiva 




En este caso se ve si el instrumento de medición es válido y si verdaderamente 
mide lo que se quiere medir, se da este mismo instrumento a las personas capacitadas 
para que procedan a verificar cara una de las preguntas, dando así sus observaciones 




investigación salga como está planificada. Según el autor Marín indica que hay una 
manera de corroborar si el instrumento es real, debemos de hacer uso del método de 
Pearson la que sirve para dar validez al juicio de los expertos. 
 
 Esta validez del cuestionario se dio bajo la supervisión de 4 conocedores en 
temática y metodología, los mismos escogidos por la ucv, llevando a realizar la 




Según Hernández et al. (2014). Para poder llegar a esto se procedió a realizar o a 
utilizar una medida de coherencia a través del coeficiente de Alfa Cronbach. 
 
Aquí trabajaremos con el sistema SPSS el mismo que nos permitirá saber si mi 
investigación es confiable y si puedo seguir trabajado con la misma, y así dar solución 










2.4 Método de análisis de datos 
Según Hernández et al. (2014).  
En el momento de analizar los datos cuantitativos se debe seguir de acuerdo a las 
indicaciones, en primer lugar, los tipos estadísticos los que llegan hacer 
representaciones de lo real, después, se debe interpretar o descifrar los resultados 
numéricos. 
Tiene las siguientes etapas: 
1. Elegir un programa de análisis 
2. Entablar un programa 
3. Verificar y/0 examinar el programa 
4. Revisar la fiabilidad y validez obtenida en el instrumento de medición. 
5. Con las pruebas estadísticas analizar las hipótesis dadas. 
6. Ejecutar análisis que están anexas al tema 
En la investigación para poder analizar los datos recolectados, se usó el programa 
indicado paquete (SPSS) versión 24, permitiendo interferir en la matriz de los datos 
que se obtuvieron, después se seleccionó la opción de análisis adecuado, finalmente 
se elaboró el informe, (tablas – gráficos). 
2.5 Aspectos Éticos 
 
Se utilizó en su totalidad la información, la que pudimos tener con respecto al tema 
a tratar, siempre teniendo en cuenta las políticas, procedimientos dados. Este tipo de 
estudio estará sustentada investigación junto con la documentación que se pudo 
obtener de distintas fuentes donde se encontró información verídica y confiable, la 
misma que sirvió para elaborar las preguntas del cuestionario, el mismo que fue 
utilizado en la investigación. Este trabajo cumplió con todos parámetros que son dados 
y utilizados para una investigación científica cuantitativa, concluyendo así que es una 





















3.1 Análisis de confiabilidad 
 
3.1.1 Análisis de confiabilidad de los instrumentos 
 
Para validar el instrumento se usó el Alpha de Cronbach, el mismo que determina 
la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) que forman parte 




 es la varianza del ítem. 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 
Este instrumento a validar fue conformado por 24 ítems o preguntas teniendo un  
tamaño de la muestra de 32 encuestados. El nivel de la confiabilidad del 95%. Para 
sacar una confiabilidad con dos mitades se hizo uso del software estadístico del SPSS 
versión 24. Aquí se obtuvo un resultado final ya que se observa que en un solo grupo 
sale el resultado de las dos variables. 






Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 32 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 32 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 




Tabla 2   Estadística de fiabilidad de los dos instrumentos  
  
 





Fuente: Elaboración propia de SPSS versión 24 
Interpretación: 
La fiabilidad  de la escala aumentara conforme al valor del Alfa de Cronbach mas 
se aproxime a su valor máximo ,1. Para garantizar la fiabilidad de la escala el valor 
Alfa de Cronbach fuese mayor o igual a 0,8.Realizando el cálculo en dos mitades se 
obtuvo un valor de 0.913, por tanto, el instrumento aplicado para medir la Auditoría 
tributaria preventiva y su relación con las Utilidades en las empresas que comercializan 
abarrotes, contiene la muestra de 32 personas, presenta una confiabilidad alta, la cual 
estuvo basada en los 24 ítems elaborados y asimismo los casos analizados fueron 
validados en su totalidad. 
En este resultado podemos que cada variable cuenta con un resultado el cual 
permite ver la veracidad década una de ellas y a la vez poder tener el resultado de 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,802 
N de elementos 12a 
Parte 2 Valor ,752 
N de elementos 12b 
N total de elementos 24 
Correlación entre formularios ,843 
Coeficiente de Spearman-
Brown 
Longitud igual ,915 
Longitud desigual ,915 




3.2 Tablas de frecuencias por ítem 
 
Tabla 3   Ítem 01 
 
 















Según la investigación aplicada entre los 32 encuestados se puede mostrar que el 
56.67 % casi siempre el pago de las obligaciones sustanciales evita contingencias 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
A veces 6 20 20 20
Casi Siempre 17 56.7 56.7 76.7
Siempre 7 23.3 23.3 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
El pago  de las obligaciones sustanciales evita contingencias tributarias.
Válido




tributarias. Luego vemos que el 23.33 % indica que siempre y al finalizar tenemos un 
20 % que menciona que a veces están de acuerdo.  
Tabla 4   Ítem 02 
 
Gráfica 2 Ítem   02 
 
Interpretación:  
Según totalidad las personas interrogadas muestran un 43.33 % que casi siempre 
la auditoria tributaria preventiva permite ver cuáles son las obligaciones formales. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
A veces 8 26.7 26.7 26.7
Casi Siempre 13 43.3 43.3 70
Siempre 9 30 30 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
La auditoría tributaria preventiva permite ver cuáles son las  obligaciones 
formales.
Válido




Luego le sigue un 30 % que se muestra siempre, con el 26.67 % opina que a veces la 
A.T.P permite ver visualizar las O.F. 
 Tabla 5   Ítem 03 
 
 
Grafica 3 Ítem   03 
 
Interpretación: 
Podemos determinar  un 100 % -las personas que siempre están de acuerdo en que 
en favor del acreedor tributario se realiza las obligaciones tributarias. No dejando 
ninguna duda frente a la pregunta mencionada. 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Válido Siempre 30 100 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
En favor del acreedor tributario se realiza las  obligaciones 




Tabla 6   Ítem 04 
 
 




Conforme al resultado que figura en la encuesta un 73.33% siempre está concorde 
donde el deudor tributario debe cumplir con las obligaciones tributaria, quedando un 
mínimo de 26.67 % que casi siempre están de acuerdo no habiendo negatividad en 










8 26.7 26.7 26.7
Siempre 22 73.3 73.3 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
El deudor tributario debe  cumplir con las obligaciones tributarias.
Válido





Tabla 7   Ítem 05 
 
 











             
 
Interpretación: 
Podemos ver que el total del porcentaje de la población siempre está conforme 
donde el hecho tributario determina el nacimiento de las obligaciones tributarias, ya 
que la encuesta se realizó a personar conocedoras de las obligaciones tributarias. No 






Válido Siempre 30 100 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
El hecho tributario determina el nacimiento de las obligaciones 
tributarias.




Tabla 8   Ítem 06 
 
 
Gráfica 6 Ítem   06 
        








Sobre la totalidad de encuestados podemos ver a un 63.33 % casi siempre 
comparte positivamente en que auditoria tributaria preventiva permite tener 
conocimiento de las normas tributarias, siguiéndole un 20% que siempre está de 
acuerdo, continuando un 10% que a veces está de acuerdo y un mínimo de 6.67% 






Casi Nunca 2 6.7 6.7 6.7
A veces 3 10 10 16.7
Casi 
Siempre
19 63.3 63.3 80
Siempre 6 20 20 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
La auditoría tributaria preventiva permite tener conocimiento de 
las normas tributarias.
Válido




Tabla 9   Ítem 07 
 
 
Gráfica 7 Ítem   07 













  Interpretación:  
Entre esta población encuestada se encontró que un 56.67% a veces está de 
acuerdo en que una contingencia tributaria es la mala declaración de sus ingresos 
netos, seguido de un 43.33% que casi siempre están de acuerdo en la pregunta 








A veces 17 56.7 56.7 56.7
Casi 
Siempre
13 43.3 43.3 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
Una de las contingencias tributarias es la mala declaración de sus 
ingresos netos.
Válido




Tabla 10 Ítem 08 
 
Gráfica 8 Ítem   08 




     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      




Se obtiene un 40% piensan que siempre la declaración jurada es la base para 
determinar las obligaciones tributarias, siguiendo un 53.33% que casi siempre están 








A veces 2 6.7 6.7 6.7
Casi 
Siempre
16 53.3 53.3 60
Siempre 12 40 40 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24






Tabla 11 Ítem 09 
 
 
Gráfica 9 Ítem   09 
 
 
Interpretación:   
 
De la totalidad de la población se muestra al 33.33% casi siempre está de acuerdo 
que con tener solo un buen control permite hacer frente a una fiscalización, siguiendo 
con una similitud de 26.67% en las alternativas de siempre y a veces. Al final muestra 








Casi Nunca 4 13.3 13.3 13.3
A veces 8 26.7 26.7 40
Casi 
Siempre
10 33.3 33.3 73.3
Siempre 8 26.7 26.7 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
Tener solo un buen control permite hacer frente a una 
fiscalización.
Válido




Tabla 12 Ítem 10 
 
 





Se ve que del 100% de personas, un 56.67% muestra que casi siempre una 
auditoria tributaria preventiva evita siempre el excesivo pago de tributos, luego 
muestra que un 30 % siempre está de acuerdo, siguiendo con un 10% que casi nunca 







Casi Nunca 3 10 10 10
A veces 1 3.3 3.3 13.3
Casi 
Siempre
17 56.7 56.7 70
Siempre 9 30 30 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
Una auditoria tributaria preventiva evitará siempre el excesivo  
pago de tributos.
Válido




Tabla 13 Ítem 11 
 
 














  Interpretación:  
 
Según la interrogante realizada se obtuvo que el 50% la mitad, opino que siempre 
la eficiencia es la capacidad racional que se utiliza para lograr un resultado positivo en 
una fiscalización, después muestra un 23.33% que casi siempre, seguido de un 20% 
que a veces coinciden con ello quedando un mínimo de 6.67% que opinan que casi 






Casi Nunca 2 6.7 6.7 6.7
A veces 6 20 20 26.7
Casi 
Siempre
7 23.3 23.3 50
Siempre 15 50 50 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
La eficiencia es la capacidad racional que se utiliza para lograr un 
resultado positivo en una fiscalización.
Válido




Tabla 14 Ítem 12 
 
 




En mención a esta pregunta encuestada el 43.33% opinar que casi siempre la 
autoridad fiscal es la que notifica una fiscalización, sin embargo, el resto de 
encuestados están divididos en 33.33% que indican siempre están de acuerdo, 
seguido de un 16.67% que a veces están en concordancia quedando un 6.67% que 







Casi Nunca 2 6.7 6.7 6.7
A veces 5 16.7 16.7 23.3
Casi 
Siempre
13 43.3 43.3 66.7
Siempre 10 33.3 33.3 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
La autoridad fiscal  es la que notifica una fiscalización.
Válido




Tabla 15 Ítem 13 
 
 




En la interrogante aplicada, se pudo obtener que en su mayoría el 53.33% indica 
que casi siempre los ingresos de las empresas se obtienen a través de las ventas de 
bienes, y un 46.67% opinan que a veces están de acuerdo que a través de ello se 









A veces 14 46.7 46.7 46.7
Casi 
Siempre
16 53.3 53.3 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
Válido
Los ingresos de las empresas se obtienen a través de la venta de 
bienes.




Tabla 16 Ítem 14    
 
 
Gráfica 14 Ítem 14  
 
   
Interpretación:  
 
En mención a la interrogante que se planteó a los encuestados opinaron que un 
40% siempre la prestación de servicios afectas a detracciones influirá en las utilidades, 
seguido de un 33.33% que muestra que casi siempre está de acuerdo, sin embargo, 
también hay un 23.33% que opina que a veces está de acuerdo quedando un 3.33% 






Casi Nunca 1 3.3 3.3 3.3
A veces 7 23.3 23.3 26.7
Casi Siempre 10 33.3 33.3 60
Siempre 12 40 40 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
La prestación de servicios afectos a detracciones influirá en las 
utilidades.
Válido












     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      







Respecto a la pregunta realizada en los 32 encuestados se obtuvo un 46.76% que 
opinaron que casi siempre y un 33.33% que siempre los intereses que se dan a través 
de una deuda no pagada en el plazo determinado llegan a perjudicar las utilidades 






Casi Nunca 2 6.7 6.7 6.7
A veces 4 13.3 13.3 20
Casi Siempre 14 46.7 46.7 66.7
Siempre 10 33.3 33.3 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
Válido
Los intereses que se dan a través de una deuda no pagada en el 




están de acuerdo, en que estos intereses no perjudican a las utilidades de la entidad. 
Esto sucede cuando las entidades solicitan préstamos bancarios y no pagan a tiempo 
de lo indicado a raíz de ello se generan interés que a la larga o a futuro estos perjudican 
a los ingresos que las empresas tengan, ya que los interese son altos. 
 
Tabla 18 Ítem 16 
 
 














Se observa a un 30% opino que siempre la inversión es una cantidad de dinero que 






Casi Nunca 2 6.7 6.7 6.7
A veces 6 20 20 26.7
Casi Siempre 13 43.3 43.3 70
Siempre 9 30 30 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
La inversión es una cantidad de dinero que se pone a disposición de 
la empresa para generar ingresos.
Válido




43.33% que indica que casi siempre la inversión es lo indica la interrogante, seguido 
de un 20% que opina a veces y al final un 6.67% que casi nunca opina lo mismo. 
Teniendo resultados positivos en la que indica que la inversión si interfiere en las 
utilidades ya que permiten tener ingresos o ganancias. 
 
Tabla 19 Ítem 17 
 
 
Gráfica 17 Ítem 17 
 
Interpretación:  
Se obtiene como resultado que un 100% de la población,.67% opina que nunca el 






Nunca 17 56.7 56.7 56.7
Casi Nunca 13 43.3 43.3 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
Válido
El costo de venta  representa el gasto de producir los artículos 
vendidos y ver cuánto es mi costo de oportunidad.




mi costo de oportunidad, quedando un 43.33% que muestra que casi nunca sucede de 
acuerdo a la interrogante. 
Tabla 20 Ítem 18 
 
Gráfica 18 Ítem 18  
 











Casi Nunca 3 10 10 10
A veces 3 10 10 20
Casi Siempre 15 50 50 70
Siempre 9 30 30 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
Los gastos administrativos si no son  aplicables correctamente 
pueden reducir las utilidades.
Válido






Se puede observar que existe la mitad, ósea el  50% casi siempre opinaron que los 
gastos administrativos si no son aplicables correctamente pueden reducir las 
utilidades, seguido de un 30% que también está siempre de acuerdo, quedando 
similitud de un 10% entre a veces y casi nunca que están en desacuerdo. Indicando 
que si los gastos no son aplicados correctamente perjudicarían a la empresa. 
 
Tabla 21 Ítem 19 
 
 

























Casi Siempre 21 70 70 70
Siempre 9 30 30 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
Válido
Los gastos de venta que son originados por las publicidades 
afectarán en la disminución de las utilidades.





Hay un  70% que es casi siempre y el 30% que es siempre opinar en positivo que 
los gastos de venta que son originados por las publicidades afectaran en la 
disminución de las utilidades, no quedando ninguna duda al respecto dentro de todos 
los encuestados. 
 
Tabla 22 Ítem 20 
 
 




















Nunca 1 3.3 3.3 3.3
Casi Nunca 1 3.3 3.3 6.7
A veces 5 16.7 16.7 23.3
Casi Siempre 16 53.3 53.3 76.7
Siempre 7 23.3 23.3 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
Los gastos financieros se dan por préstamos bancarios y forman 
parte del costo de oportunidad.
Válido






En mención a la pregunta realizada a los 30 encuestados estuvo dividida en 5 
opiniones distintas, obteniendo así un 53.33% de casi siempre, un 23.33% de siempre 
y un 16.67 de a veces que opinaron en positivo que los gastos financieros se dan por 
préstamos bancarios y forman parte del costo de oportunidad, quedando al final un 
3.33% de nunca y un 3.33% de casi nunca, los cuales opinaron lo contrario. 
Tabla 23 Ítem 21 
 
 





















A veces 11 36.7 36.7 36.7
Casi Siempre 15 50 50 86.7
Siempre 4 13.3 13.3 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
Válido
Los recursos utilizados para elaborar bienes y servicios se 
adquieren por medio del uso de factores productivos.






Podemos concluir que de las 30 personas que fueron interrogadas, hay un  50% la 
mitad y un 36.67% opinaron que casi siempre y a veces los recursos utilizados para 
elaborar bienes y servicios se adquieren por medio del uso de factores productivo, con 
un mínimo de 13.33% que no está de acuerdo al tema plasmado. 
 
Tabla 24 Ítem 22 
 
 











Casi Nunca 16 53.3 53.3 53.3
A veces 14 46.7 46.7 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
Producir bienes y servicios son parte fundamental para los factores 
productivos.
Válido






De acuerdo a las preguntas realizadas el 53.33% opinaron que casi nunca los 
bienes y servicios son parte fundamental para los factores productivos, quedando un 
46.67% que a veces es fundamental producir bienes y servicios. 
 
 












Casi Siempre 16 53.3 53.3 53.3
Siempre 14 46.7 46.7 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
Válido
La gerencia  debe evaluar  cuáles son las necesidades humanas  
para ver qué factores productivos que pueden ser utilizados.





Aquí opina un 53.33% casi siempre y un 46.67% opina que siempre la gerencia 
debe evaluar cuáles son las necesidades humanas para ver qué factores productivos 
pueden ser utilizados, obteniendo así un resultado positivo en que los encuestados 
estaban de acuerdo con la pregunta planteada. 
Tabla 26 Ítem 24 
 
 





















Nunca 8 26.7 26.7 26.7
Casi Nunca 15 50 50 76.7
A veces 7 23.3 23.3 100
Total 30 100 100
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24
Todas las empresas buscan generar utilidades utilizando factores de 
producción.
Válido





Se procedió a encuestar a  30 pobladores, el 50% la mitad consideraron que casi 
nunca todas las empresas buscan generar utilidades utilizando factores de producción, 
seguido de un 23.33% de a veces hacen uso de los factores, quedan así un 26.67% 
que opina que nunca las empresas hacen uso de los factores de producción. 
 
3.3 Prueba de normalidad 
 
En esta previa  investigación se hizo uso de la prueba de Shapiro-Wilk, por tener 
una muestra de 32 personas. También esta prueba verifica que si el valor de “p” resulta 
menor a 0.05. Donde se ve que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la alterna 
(H1). Es así que se finaliza que la variable o la dimensión tratada no es normal, por lo 
que se deberá aplicar una prueba no paramétrica. 
 
3.3.1 Prueba de normalidad de las dos variables 
 








Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
AUDITORÍATRIBUTA
RIAPREVENTIVA
,530 32 ,000 ,334 32 ,000
UTILIDADES ,484 32 ,000 ,493 32 ,000


















Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación: 
Se aplicará la prueba Rho de Spearman. Este resultado es compatible con el del 
contraste de Shapiro-Wilk. Ambos van de la mano ya que atreves de ellos 
obtendremos los resultados buscado. 













Se revela que la prueba de normalidad a través del grafico Q-Q normal de la variable 
Utilidades, todos los puntos no se encuentran ubicados sobre la línea diagonal recta, 
es así que los datos de la variable no van a derivarse de una distribución normal, por 
ello se aplicará la prueba Rho de Spearman. Este resultado es compatible con el del 
contraste de Shapiro-Wilk. 
3.3.2  Prueba de Normalidad de las dimensiones 
 
 Tabla 28 Prueba de normalidad de obligaciones tributarias 
 
 
Para esta dimensión Obligaciones tributarias, el valor “p” donde se observa inferior 
a 0.05, por lo tanto se finaliza que la población no es normal y por lo que se deberá 
utilizar una prueba no paramétrica. 
 
Tabla 29 Prueba de normalidad de contingencias tributarias 
 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS
,384 32 ,000 ,679 32 ,000
Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk
a. Corrección de significación de Lilliefors
Pruebas de normalidad
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
CONTINGENCIA
STRIBUTARIAS
,483 32 ,000 ,497 32 ,000







De igual manera para esta dimensión obtuvimos un número menor a 0.05, de 000. 
En la que se observa que es confiable esta dimensión. 
 






Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Para obtenemos resultados similares a las otras dimensiones donde vemos que el 
resultado es menor a 0.05. Con una población que no es normal. 
 
Tabla 31 Prueba de normalidad de ingresos 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
INGRESOS ,480 32 ,000 ,511 32 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Se igual manera para la dimensión ingresos su valor p es menor también a 0.05, se 
utilizada una prueba no paramétrica. 
Tabla 32 Prueba de normalidad de costo de oportunidad 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
FISCALIZACIÓN ,384 32 ,000 ,679 32 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
COSTODEOPORTUNIDAD ,422 32 ,000 ,653 32 ,000 




Del mismo modo para este tipo de dimensión se obtuvo resultado menor al 
porcentaje indicado por los indicadores estadísticos. 
Tabla 33 Prueba de normalidad de factores productivos 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
FACTORESPRODUCTIVOS ,451 32 ,000 ,577 32 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
De tal manera tuvo como resultado un monto menor a 0.05 teniendo así una 
población que no es normal. 
 
3.4 Prueba de hipótesis 
 
Correlación de spearman 
La prueba no paramétrica que se va utilizar en este estudio es la correlación de 
Spearman, al realizar esta prueba se permitió que se establezca o pudimos ver que si 

























   










      Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
 
3.4.1 Hipótesis general 
 
H0: La auditoría tributaria preventiva no se relaciona con las utilidades en las 
empresas que comercializan abarrotes, distrito los Olivos, 2018. 
H1: La auditoría tributaria preventiva se relaciona con las utilidades en las empresas 




-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las 
variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 




Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 







Rho de Spearman AUDITORÍATRIBUTARIA
PREVENTIVA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,743** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 32 32 
UTILIDADES Coeficiente de correlación ,743** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 32 32 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación: 
Se puede ver en la tabla una Sig. Bilateral de 0.000 < 0,05, es por ello, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. También, mostrando un coeficiente 
de relación de 0.743, la cual confirma que una correlación positiva media, es así que 
se llega a la conclusión que si existe relación entre las dos variables estudiadas. 
3.4.2 Tabla cruzada de las variables 
 
Tabla 36 Tabla cruzadas de auditoría tributaria preventiva*utilidades 
 











REGULAR Recuento 3 0 0 3 
% dentro de 
AUDITORÍATRIBUTARI
APREVENTIVA 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
EFICIENTE Recuento 0 3 26 29 
% dentro de 
AUDITORÍATRIBUTARI
APREVENTIVA 
0,0% 10,3% 89,7% 100,0% 
Total Recuento 3 3 26 32 
% dentro de 
AUDITORÍATRIBUTARI
APREVENTIVA 
9,4% 9,4% 81,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 

















La tabulación cruzada de las dos variables Auditoría tributaria preventiva y 
Utilidades, del total de encuestados, 3 responden que existe una regular Auditoría 
tributaria preventiva, entonces hay un menor ingreso en las Utilidades, 3 respondieron 
que existe una eficiente Auditoría tributaria preventiva, por lo que hay moderado 
ingreso en Utilidades, y 26 respondieron que existe una eficiente Auditoría tributaria 
preventiva, por lo tanto, genera mayores ingresos. 
 
 
3.4.3 Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica 1 
H0: Las obligaciones tributarias no se relacionan con las utilidades en las empresas 
que comercializan abarrotes, distrito los Olivos, 2018. 
H1: Las obligaciones tributarias se relacionan con las utilidades en las empresas que 
comercializan abarrotes, distrito los Olivos, 2018. 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
















Rho de Spearman OBLIGACIONESTRIBUTARI
AS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,780** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 32 32 
UTILIDADES Coeficiente de correlación ,780** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 32 32 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación: 
Se puede observar que existe un coeficiente de correlación de 0.780, el cual 
significa que existe una correlación positiva media, donde podemos concluir que si hay 












3.4.4 Tabla cruzada de la 1° dimensión y la 2° variable 
Tabla 38 Tabla cruzada  de obligaciones tributarias*utilidades 
 








MALO Recuento 3 3 0 6 
% dentro de 
OBLIGACIONESTRIBU
TARIAS 
50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 
REGULAR Recuento 0 0 6 6 
% dentro de 
OBLIGACIONESTRIBU
TARIAS 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
BUENO Recuento 0 0 20 20 
% dentro de 
OBLIGACIONESTRIBU
TARIAS 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
Total Recuento 3 3 26 32 
% dentro de 
OBLIGACIONESTRIBU
TARIAS 
9,4% 9,4% 81,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 













La tabulación cruzada de la primera dimensión Obligaciones tributarias y variable 2 
Utilidades, del total de encuestados, 3 responden que no cumplen con las mismas y 
por ende hay un menor ingreso en las Utilidades, 6 indicaron que, si hay regular, por 
lo que hay mayor ingreso en utilidades, y 20 respondieron que existe un buen 
cumplimiento de las Obligaciones tributarias, es así que es por ello que genera 
mayores ingresos en las utilidades en las empresas comercializadoras de abarrotes. 
 
Hipótesis específica 2 
H0: Las Contingencias tributarias no se relacionan con las utilidades en las empresas 
que comercializan abarrotes, distrito los Olivos, 2018. 
H1: Las Contingencias tributarias se relacionan con las utilidades en las empresas que 
comercializan abarrotes, distrito los Olivos, 2018. 







Rho de Spearman CONTINGENCIASTRIBUT
ARIAS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,983** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 32 32 
UTILIDADES Coeficiente de correlación ,983** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 32 32 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación: 
Se observa un coeficiente de correlación de 0.983, la cual rechaza la hipótesis nula 
y aprueba la alterna, teniendo una relación positiva elevada llegando a la conclusión 




3.4.5 Tabla cruzada de 2° dimensión y 2° variable 
Tabla 40 Tabla cruzada de contingencias tributarias*utilidades 
 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 











Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 








MENOR Recuento 0 2 26 28 
% dentro de 
CONTINGENCIASTRIB
UTARIAS 
0,0% 7,1% 92,9% 100,0% 
REGULA
R 
Recuento 3 1 0 4 
% dentro de 
CONTINGENCIASTRIB
UTARIAS 
75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 
Total Recuento 3 3 26 32 
% dentro de 
CONTINGENCIASTRIB
UTARIAS 






La tabulación cruzada de la segunda dimensión Contingencias tributarias y la 
segunda variable Utilidades, del total de encuestados, 26 responden que existe 
menores riesgos a obtener Contingencias tributarias y por lo tanto hay un mayor 
ingreso en las Utilidades, y 1 responde que existe regular riesgo de obtener 
Contingencias tributarias, por lo tanto, genera moderados ingresos en las utilidades en 
las empresas comercializadoras de abarrotes. 
 
Hipótesis específica 3 
H0: La fiscalización no se relaciona con las utilidades en las empresas que 
comercializan abarrotes, distrito los Olivos, 2018. 
H1: La fiscalización se relaciona con las utilidades en las empresas que comercializan 
abarrotes, distrito los Olivos, 2018. 






Rho de Spearman FISCALIZACIÓN Coeficiente de correlación 1,000 ,780** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 32 32 
UTILIDADES Coeficiente de correlación ,780** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 32 32 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Interpretación: 
Como resultado también tiene un coeficiente de correlación de 0.780, mostrando que, 





3.4.6 Tabla cruzada de la 3° dimensión y la 2° variable 
 
Tabla 42 Tabla cruzada de fiscalización*utilidades 
 
TABLA CRUZADA FISCALIZACIÓN*UTILIDADES 
 
UTILIDADES 
Total MENOR MODERADO MAYOR 
FISCALIZACIÓN MALO Recuento 3 3 0 6 
% dentro de 
FISCALIZACIÓN 
50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 
REGULAR Recuento 0 0 6 6 
% dentro de 
FISCALIZACIÓN 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
BUENA Recuento 0 0 20 20 
% dentro de 
FISCALIZACIÓN 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
Total Recuento 3 3 26 32 
% dentro de 
FISCALIZACIÓN 
9,4% 9,4% 81,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Gráfica 30 Tabla cruzada de fiscalización*utilidades 






La tabulación cruzada de la tercera dimensión Fiscalización y la segunda variable 
Utilidades, del total de encuestados, 3 responden que existe menor Fiscalización y por 
lo tanto hay un menor ingreso en las Utilidades, 6 responden que hay regulares 
Fiscalizaciones, es por ello que hay un buen ingreso de las Utilidades, y 20 responden 












    Discusión 
El trabajo de investigación tuvo como objetivo principal poder determinar como la 
Auditoría tributaria preventiva se relaciona con las Utilidades en las empresas que 
comercializan abarrotes, distrito los Olivos, 2018. 
En la prueba para dar validez y confiabilidad a los instrumentos utilizo la prueba de 
dos mitades teniendo como resultados 0.802 y 0.752 para Auditoría tributaria 
preventiva y Utilidades, los mismos que fueron formados por 12 ítems c/u y obteniendo 
un resultado general de 0.913. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, Auditoría tributaria preventiva tiene 
relación con las Utilidades en las empresas que comercializan abarrotes, distrito los 
Olivos, 2018. Esto se debió a que los resultados derivados de la hipótesis general 
donde se aplicó la prueba de Rho del Spearman para comprobar la hipótesis y 
determinar dicha relación entre las variables Auditoría tributaria preventiva y 
Utilidades, obteniendo un p menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, además se obtuvo un coeficiente de correlación de 
0.743, esto simboliza que existe una correlación positiva media. Es así que esta 
prueba nos permite determinar que la Auditoría tributaria preventiva tiene relación 
con las Utilidades en las empresas que comercializan abarrotes, distrito los Olivos, 
2018. Confirmado así el estudio que realizo Gómez, A. (2016), donde el autor 
concluye; que debido a las limitaciones que tienen algunas empresas en poder 
realizar cualquier tipo de control Interno, es posible que haya errores en sus 
actividades que no se hayan identificado en la empresa, afectando el nivel de 
rendimiento en sus ventas y en consecuencia los mismos que pueden generar 
disminución en las utilidades, es por ello que se debe llevar a  cabo una Auditoria 
Tributaria preventiva, donde uno de las pautas a tomar en cuenta sería la 






2. De los resultados que se obtuvo según lo estadístico, las Obligaciones tributarias 
tiene relación con las Utilidades en las empresas que comercializan abarrotes, 
distrito los Olivos, 2018. Esto se debió a que los resultados derivados de la hipótesis 
específica 1° se aplicó la prueba de Rho del Spearman para comprobar la hipótesis 
y determinar dicha relación entre la dimensión Obligaciones tributarias y la variable 
Utilidades, obteniendo un p menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, además se obtuvo un coeficiente de correlación de 
0.780, esto simboliza que existe una correlación positiva media. Es así que esta 
prueba nos permite determinar que las Obligaciones tributarias tiene relación con 
las Utilidades en las empresas que comercializan abarrotes, distrito los Olivos, 2018. 
Dicho resultados permiten confirmar el estudio realizado por Mamani, I. (2014), 
donde el autor concluye; que existen empresas comercializadoras que temen por 
los cambios tributarios, ya que existen algunas empresas que se encuentran 
informales y no cumplen con sus obligaciones tributarias, o en otros casos son 
formales, pero no pagan a tiempo sus tributos, es por ello que reciben multas que 
afectan el estado económico de muchas de ellas. En muchos casos se dan porque 
las entidades les faltan información, por lo que están desactualizadas a nivel 
tributario. Es necesario poder informarse y que cumplan a tiempo con el pago de 
sus tributos y así evitarse multas. 
 
3. Según los resultados estadísticos obtenidos, las Contingencias tributarias tienen 
relación con las Utilidades en las empresas que comercializan abarrotes, distrito los 
Olivos, 2018. Esto se debió a que los resultados derivados de la hipótesis específica 
2° se aplicó la prueba de Rho del Spearman para comprobar la hipótesis y 
determinar dicha relación entre la dimensión Contingencias tributarias y la variable 
Utilidades, además se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.983, esto simboliza 
que existe una correlación positiva alta. Es así que esta prueba nos permite 
determinar que las Contingencias tributarias tiene relación con las Utilidades en las 
empresas que comercializan abarrotes, distrito los Olivos, 2018. Confirmando así el 
estudio realizado por Rodríguez, D. (2017), donde el autor concluye; que la auditoría 




que se dan en la declaración jurada anual del IR o las penalizaciones fiscales que 
afecten las Utilidades del periodo. Los beneficios que se puede obtener la empresa 
al tener una adecuada auditoría tributaria preventiva, es utilizando un programa de 
auditoria que ayude a revisar el movimiento a nivel tributario, corrigiendo errores 
que podrían afectar a la empresa financieramente. 
 
4. En los resultados estadísticos, la Fiscalización tiene relación con las Utilidades en 
las empresas que comercializan abarrotes, distrito los Olivos, 2018. Esto se debió 
a que los resultados derivados de la hipótesis específica 3° se aplicó la prueba de 
Rho del Spearman para comprobar la hipótesis y determinar dicha relación entre la 
dimensión Fiscalización y la variable Utilidades, obteniendo un p menor a 0.05, por 
lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, además se 
obtuvo un coeficiente de correlación de 0.780, esto simboliza que existe una 
correlación positiva media. Es así que esta prueba nos permite determinar que la 
Fiscalización tiene relación con las Utilidades en las empresas que comercializan 
abarrotes, distrito los Olivos, 2018. Estos resultados confirman el estudio realizado 
por Montero, M., y Sachahuaman, K. (2016), donde los autores concluyen; que al 
realizar una adecuada auditoría tributaria preventiva como fiscalizaciones internas 
que realizan las empresas, para ver el grado de stock de las mercaderías o los 
balances, van ayudar positivamente a disminuir el riesgo fiscal , lo que simboliza 
que las empresas hagan el correcto uso de la norma tributaria, evitando así pagar 
multas y también obtener infracciones tributarias, para cuando la Sunat decida 






























La investigación obtenida en el trabajo de tesis nos va permitir determinar las 
siguientes conclusiones: 
1. De acuerdo al objetivo general planteado, se  llegó a la conclusión, que en las 
empresas que comercializan abarrotes, distrito los Olivos, la auditoría tributaria 
preventiva se relaciona con las Utilidades. Ante ello, se revela que existe una 
desinformación tributaria por parte de los comerciantes, ya que en sus mayoría no 
conoce la técnica de auditoría tributaria preventiva y mucho menos que pueda ser 
usada como un instrumento que pueda ayudar como un control previo de sus 
actuvidades, tales como los desembolsos o los medios que se posee para adquirir 
la mercadería y en consecuencia pueda estar sujeto a infracciones o saciones por 
parte de la Sunat que puedan afectar las Utilidades de las empresas de abarrotes. 
 
2. De acuerdo al objetivo específico 1° planteado, se ha llegado a la conclusión, que 
en las empresas que comercializan abarrotes, distrito los Olivos, las Obligaciones 
tributarias se relacionan con las Utilidades. Por lo tanto, se pudo determinar que las 
empresas no tienen herramientas que busquen controlar el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, no saben utilizar un cronogramas de los vencimientos de 
sus tributos, tampoco los empresarios se actualizan en información sobre normas 
tributarias, por lo que trae como consecuencia que no se cumpla con el 
cumplimiento de sus obligaciones o que sea inadecuado los montos que se realizan, 
por lo tanto es importante que se tenga un adecuado cumplimiento de las 
obligaciones tributarias para tener una confiabilidad de todas las operaciones 
comerciales que se realiza. 
 
3. De acuerdo al objetivo específico 2° planteado, se ha llegado a la conclusión, que 
en las empresas que comercializan abarrotes, distrito los Olivos, las Contingencias 
tributarias se relacionan con las Utilidades. Por ello, se pudo determinar que el 
mecanismo de auditoría tributaria preventiva va permitir que se pueda reducir o 




tributaria, donde también se revela según los resultados que mientras menor es el 
riesgo de contraer cualquier tipo de contingencias tributarias mayores serán los 
ingresos en las utilidades en las empresas, así mismo, tener conocimiento de qué 
tributos pagar o cómo declarar también puede ser signo de que exista contingencias 
tributarias. 
 
4. De acuerdo al objetivo específico 3° planteado, se ha llegado a la conclusión, que 
en las empresas que comercializan abarrotes, distrito los Olivos, la fiscalización se 
relacionan con las Utilidades. Por ello, se pudo determinar según los resultados 
obtenidos que si se realizan fiscalizaciones internas sobre los gastos y 
prinicipalmente sobre el pago oportuno de los tributos de acuerdo al cálculo que le 
corresponda abonar, se tendrá un mejor control de los documentos o los libros que 
registren los pagos oportunos de los tributos, los cuales se deben presentar cuando 
la Sunat realice la fiscalización externa, y así no pueda proceder a imponer una 

























Se procede a dar las siguientes recomendaciones de acuerdo al resultado obtenido: 
 
1. De acuerdo a la hipótesis general planteada anteriormente, se recomienda a todos 
los  dueños de la organizaciones de abarrotes del distrito de los Olivos, realizar una 
auditoría tributaria preventiva de manera oportuna y periódica, ya que, si se realiza 
ésta gestión al menos una vez a dos veces al año, va permitir tener datos reales de 
los movimientos en el aspecto tributario. También se sugiere que se puedan 
asesorar mediante capacitaciones gratuitas que realiza la Administración tributaria, 
para que realicen un adecuado registro y declaración de sus tributos. 
 
2. De acuerdo a la hipótesis específica 1° planteada anteriormente, se recomienda 
que implementen mecanismos estrategicos tributarios, como poder elaborar un 
cronograma de vecimientos en el pago de sus tributos o inscribirse en cursos 
gratuitos en temas de actualidad tributaria, que le puedan permitir tener 
conocimiento sobre el cumplimiento en forma pertinente ante la Sunat de sus 
obligaciones tributarias. 
 
3. De acuerdo a la hipótesis específica 2° planteada anteriormente, se recomienda a 
los dueños de las insttituciones poder revisar de manera constante los montos en 
su totalidad que se van a declarar, ya que de lo contrario la Sunat podrá detectar 
que no se está declarando el monto correcto. Así mismo, se debe tener en cuenta 
los plazos establecidos que brinda la Sunat para realizar los descargos pertinentes, 
es así que si se realiza todo lo mencionado anteriormente se podrá evitar o 
disminuir posibles contingencias tributarias futuras. 
 
4. De acuerdo a la hipótesis específica 3° planteada anteriormente, se recomienda 
que ante una posible fiscalización por parte de la Sunat, se suguiere tener un control 
en los documentos que sustenten el pago oportuno de los tributos con las normas 
aplicadas vigentes por parte de la Sunat. Finalmente se recomienda poder tener 
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ANEXO Nº1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA PREVENTIVA Y SU RELACIÓN CON LAS UTILIDADES DE  LAS EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN 
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- OBLIGACIONES FORMALES 
- ACREEDOR TRIBUTARIO 
- DEUDOR TRITUTARIO 
- HECHO TRIBUTARIO 
- NORMA TRIBUTARIA 
- INGRESOS NETOS 






1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es descriptivo-
correlacional, porque se describirá cada una de las 
variables y correlacional porque se explicará la 
relación entre la variable 1 y variable 2.  
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, porque 
no manipularemos las variables. 
POBLACIÓN : 7 empresas (35 trabajadores) 
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizara el muestro probabilístico,  subgrupo de la 
población en el que todos los elementos de esta 
tienen la posibilidad de ser elegidos. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA: 32.15 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la 
población utilizando la fórmula de muestreo 
probabilístico. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1:AUDITORÍA TRIBUTARIA PREVENTIVA 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que 
es de elaboración propia. 
         Variable 2: UTILIDADES 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el 
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- VENTA DE BIENES  
- VENTA DE SERVICIOS 
- INTERESES 
- INVERSIÓN 
- COSTO DE VENTA 
- GASTOS ADMINISTRATIVOS 
- GASTOS DE VENTA 
- GASTOS FINANCIEROS 
- RECURSOS 
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ANEXO Nº 3: DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A 

























































































































































ANEXO 7°: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
